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ztésével kapcsoltina össze a tanulmányt munka,  
almányi mutató 
zetevői: atanulnányi idd Vlyamán a legfontosabb tárgyakból rszigorlati tár-
k/ elért ,vizsgao ómén ; az államvizsga eredménye és a szakdolgozat minősi-
e; a folyamatos tudományos c iákköri munka eredménye.  
siónk 
lli gatók kategóri44k alapján differenciált ösztöndijat kapnak  
gyasztói kosár által, meghatározott- összeg ás az ösztöndifi' különbségét a: hall-
hitel formájában /elveheti 	. • 
nulmányi mutata51 . . űggően lehetővé válna a kamat, valamint a hitel bizonyós  
.dának elengedése: 	 . 
nulruányok befejezése titán megkezdődhet a visszafizetés bizonyos maximált idő .-
rás után. A visszatizetés Időtartama függene az anyagi helyzettől.  
L981. október 5. 	 Pécsi ; Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar  
szakkollégiuma  
+ 
gyzésünk az öszt.öndij-elosztási rendszer módositásáhozs 1. Rnnek megválas tá-  
yen ka. , esetleg egyetemi'belügy". 2. A jelenlegi anyagi helyzet- mellett: ta-
bb-volna, ha a jó tanulmányi munka biztosítaná az anyag  ].étminimumot a hall-
ak. 3. . - Az ösztö'Glij emelé' enek összege, bármilyen elosztási szisztéma. mellett  . 
mpenzálja, ftz ösl öndij reálértékének elrnult évekbeli Cdökkenésétt ezért á- vál-
k feletti vita i k vonja el a figyelmünket az Itjuságj. Parlament többi fontos  
éről. 4. A. péoloi javaslatról:"az anyagi  probléma tuliep az egyetem éveken.  
rülő hallgató a legtdlib esetben elsó 'fizetésével son képes elérni á korábbi,  
ményekkel javitott életszinvonalát. Ezt, az ogyetemt évek, s ►látt felvett köl- 
1 sulyosbitani nem vol ma szerencsés, hiszen ekkor kell megküzdenie a- lakás-
s, asaláhlapitás anyagi gondjaival is; 84." Szert `t  
MÁNYEGYETEMEK K Z-VEZE NEK TALÁLKOZÓ A BUtAPESTE  
észtvevők: KLTE, JADE, ELTE /'a sze +Yez /i Közgázi a pécsi tudományegyetem, a  
ini sztériun, aKISZ. KB E?O, a budapesti KISZ 4izottság lapviselője. A találko-
ja az volt, Yíggy a vitatott kérdésekben a tudományegyetemek egyeztetett véle-
1 tudjanak felkészülni  az ágazati If jusági Parlamentekre.  
araizmus-leninizzmus okt ~.tásának néhány kérdéée   s 
Bitóként isr,ertetésre lcb i" t egy szempontrendszerr, amely a marxizmus-leniniz-
tatásának hallgatói vileményezésére adna módot. !l vita során kiderült, hogy a  
öző intézményekben mdb faj sulyu problémát jelent e tárgy oktatása. Az elmondot- . 
apján ugy tiint ., hogy a Vidéki egyetemeken nem fogják külön pontban tárgyálni  
fasági Parlamenten, hanem csuk at általánst képZéskorszer 'iisités részeként. /Oka  
probléma hiánya, hanem á megfelelő szinvonalu elemzés hiánya;/ Pécsett- egy PL  
c. tárgy bevezetését;. javasolják a hallgatók, 'mely nem politikái tájékoztató  
hanem az aktuális politikai események nagyabb igényii, elméleti összefüggése-
gyarázótárgyaláss. A minisztérium megfelelő ddztálya nunkaosoportot hozott  
a marxizmus-leninizmus oktatás helyzetének fölmegyésére. Nen a' szokványos belső 
é snek szánják ezt' a vizsgálatot, hanem a rsa zmus-leninizmus \ oktatásának a 
keresik a mai oktatási rendszerben. A KISZ ehétősége abban van, hogy megfo 4 
egyeztetett és megalapozott véleménnyel hhtibon az uj koncepcióra.  
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e  et emek távlati fe lesztési konce • ció a 
őrsi Gyula EME rektor eloadása/  
r volt pénz a fejlesztésre, de nem volt koncepció, ma koncepció van, de a nes  
ez határozza meg a lehetőségeinket. Mindannyiunknak reformnemzedékké kell  
akt A reformok hiányát elsősorban ellentétes érdekek okozzák, ez jó ártelepben  
politizálásra kell hogy szoktasson bennünket. I.Pblitikai Bizottsági határozat  
nőségi jegyeket fogalmaz meg. Ez nyilván rengeteg érdeket sért. A kéyzés fő  
érái: minőségi váltózás; hogy a szocialista szakemberképzésnek ki kell egészül-
rtelmiségképzéssel /ez résztételt jelent a közéletben is, nüveltségi és szak-
eti követelményt támaszt'. A képzés strukturájának megváltoztatására is vannt " 
latok; szerencsés volna a három cikiusu képzés bevezetése /megalapozó, szakzri~ ._ 
graduális képzés/. A fakultativitás arányát .növelni kellene. A kétszakos kép-
talakitására is vannak javaslatok /Marx György: természettudomány és másik 
-- fizika, kémia stb. 	meghirdetése. Segiteni kellene a vendégelőadói kollé- 
kat nem-tantök bevonásával is/. Szemléleti kérdések: az autokratikus hagyo-
kat toleránsabb szemléletnok kellene felváltania /pl. az egyszemélyi tanszék-
ést rotációval kellene felváltani/. A formális testületi és szavazati demikri-
az egyetemen is magatartásbeli demokráciává kell-változtatni. Az oktató.» iall,a- 
szonyt partnerviszonnyá kellene alakitani. 	 . 
nem taktikai s hanem létkérdések! A vitavezető vél©ménye -szerint a következő fő  
sek tisztizását veti. föl az előadás:: mi. az egyetern,tái a. fUnkoiója; mi az éttel=  
képzés; hogyan lehetne minőségivé tenni az egyetemi. képzést. A vita során egye-- 
özt elhangzott ,hogy .a hallgatóságnak fellépéset során nem, ingerlő-, do határozott  
emet kell felvennie.  
ll at& érdekvédelem: a ,vita az ösztöndij elosztásának uj módja körügy. folyt, 
t-óbb mint. má sfél órai vitatkozás után kiderült, -hogy a konstruktivitás tel-  
hiányzik a társasel a témát illetően, ingerültté vált a han„ulat,. "Termékeny"  
t után a következő közös álláspont alakult ki: a keretösszeg szétosztásában  
óiá t kell biztositani áz egyes intézményeknek /' külön szociális és tanulmányi  
ndi j fenntartása mellett/ A keretösszeg kialakÍtása a következő módon történ-  
a szociális ösztöndijat a létszám és a tág értelérben vett szociális helyzet  
án állapitsák meg, a tanulmányi ösztöndij nagyságát csak a létszám határozza  
A szociális ösztöndijat nagyobb mértékben kell emelni, a módositáskor, ugy,hogy  
igatök anyagi nivellálódását segítse.- A tanulmányi ösztöndi ját  `pedig kevesebb  
ató nagyobb anyági ösztönzésére kell forditani. / A.JATE KISZ EB vitaanyaga  
gileg ugyanezt tartalmazza' A pécsiek merőben más rendszerű elképzelését id.  
murikban,/ 
HKR vitáján -a tanácskozás teljesen elveszítette konstruktivitását. Két alapve-
zét azonban kirajzolódott: az egyik egy ilyen rendszer-létrehozását és jogosit-
kkal való ellátását hangoztatta, míg a másik, félve, hogy egy ujabb müködés-
len mechanizmust , hozunk létre a kellő ismeret és fölkészültség nélkül, a hall- 
kompetenciájának kialakitását tartotta fontosnak, a rendszerekben való gondol-
helyett.  
Czupi Gyula  
aBöLCSÉSZKAR  
ars nentséze: Bizonyára sokan megütköznek azon,hogy égy hallgató véleményt  
árit egy olyan nehéz-komplex stb. kérdésben, mint a bölcsészkari képzés.  
zt Azért, mert magam is ennek a képzésnek a közepe-vége táján járó "szenvedője:  
k, és tehetem azért is, mert erre /közvetve,közvetloniil?/ "felkértek" mint a  
ő diák erlament l övendő résztvevőjét. 	u g 	 p 	~* 	 ~ 	A témának terineszetszerúlog - kiter- 
szakirodalma van, a rengeteg kérdésből csak néhányat szeretnék felvillantani,  
abban, hogy^.a diákparlamentre csalogatónak ez is elég lesz, és mások is el-
ák "nézetrendszerüket".  
